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ABSTRAK 
 
Baruno, Aryo. 2014. Motif Bunuh Diri Siswa SMP yang Tercermin Pada Tokoh 
Makoto Kobayashi Dalam Anime: COLORFUL karya Keichii Hara. Program 
Studi Sastra Jepang. Fakultas Ilmu Budaya.Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing : 1) Fitriana Puspita Dewi 2) Murakami Sonoko 
 
Kata Kunci : Bunuh Diri Anak SMP, Motif, Anime, Sosiologi Sastra, 
               Mise en Scene. 
 
Dewasa ini, masalah bunuh diri menjadi masalah yang serius di seluruh 
dunia termasuk di Jepang. Tidak hanya orang dewasa saja, saat ini banyak 
ditemukan kasus bunuh diri yang pelakunya merupakan anak sekolah. Oleh 
karena itu, dalam penelitian kali ini penulis akan meneliti apa saja motif yang 
membuat seorang siswa SMP akhirnya melakukan tindakan bunuh diri yang 
tercermin pada tokoh Makoto Kobayashi dalam Anime: Colorful karya Keichii 
Haraa. 
 Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang 
bertujuan untuk mencari hubungan antara keadaan sosial dengan sebuah karya 
sastra. Dalam meneliti anime Colorful ini, penulis juga menggunakan teknik mise-
en-scene. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam anime Colorful ini terdapat 
adegan adegan dan dialog yang menunjukkan adanya beberapa motif yang terjadi 
juga di kehidupan nyata. 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti anime Colorful ini, dapat 
meneliti bagaimana peranan sosial dapat mengurangi bahkan mencegah keinginan 
seorang pelaku bunuh diri untuk melakukan tindak bunuh diri tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要旨 
 
アリョ．バルノ．２０１４年．アニメ「カラフル」の キャラ小林真に反
映される中学生の自殺原動. ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
 
指導教員 : (1) フィトリアナ．プスピタ．デウィ 
  : (2) 村上 園子 
 
キーワード : 自殺、アニメ、原動、中学生、ミセ―エン―シ―ン 
 
最近、自殺は世界中特に日本で問題になっている。大人だけでなく
学生も自殺することがある。本研究はアニメ「カラフル」の キャラ 小
林真に反映される中学生の自殺原動を分析する。 
本研究で、著者は文学作品と社交の場における関係を発見すること
を目指す社会的文学を利用する。 研究において、アニメ「カラフル」の
著者は同じくミセ―エンシ―ンのテクニックを利用する。 
結果として、このアニメに自殺原動を発見することができた。この
アニメの中に、実生活であった原動もある。 
次の研究者への提案は、このアニメを再研究する場合社会はどうや
って自殺者の増加を防止するかなどの問題について研究したら良いと思う。 
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